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By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
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　埼玉県小川町在住。 1997年シャドウボックスに出会い、 2004年まで独学で制作。 
その後、 洋紙での制作を続けていたが、 2008年からは和紙を用いて制作を開始、 
2009年和紙による《洛中洛外図》を東秩父村「和紙の里文化フェスティバル」創作美術



























        １１日（木）・１２日（金）
